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อาศัยและตลาดข้างทาง โดยการสํารวจในครั Ê งนีÊ วิธีการสํารวจจะใช้หลักการบางส่วนจาก The 
Global Walkability Index (GWI) โดย H.Krambeck และ Asian Development Bank/ Clean Air for 
Asian Cities (CAI-Asia) ทีÉได้ทําการสํารวจค่าดัชนีการเดินเท้าในส่วนของเมืองต่างๆในทวีปเอเชีย 
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This study aims to suggest walkability index values for the area of the Nakhon 
Ratchasima Muang Municipality– one of Thailand’s biggest city demonstrating a 
large number of pedestrians, through a comparison of walkability index between the 
Monument of Thao Suranaree area regarded as the economic zone and landmark of 
city and the area in front of Nakhon Ratchasima Rajabhat University where 
educational institution, communities and roadside markets have been existed. The 
survey applied the principle of the Global Walkability Index (GWI) developed by 
H.Krambeck together with Asian Development Bank/ Clean Air for Asian Cities 
(CAI-Asia) which conducted the survey of walkability index from some parts in 
Asian cities due to the reason that such a technique is easily comprehended, actually 
applied and popularly known. According to the study, the values of walkability index 
in the study area of the Monument of Thao Suranaree and Nakhon Ratchasima 
Rajabhat University equivalent to 2.76 and 2.45, respectively judged as medium to 
low levels when compared to other Asian cities.   
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